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Resolution 
#17 1969-1970 
TO , PREStDE~t : ,LBERT W. BRO.·iN 
FROM, THE FACULTY $£,~,\TE Heet1ns op November 3 1 1969 
(Dote) 
tu:, I. 1'omnl rosol u t iOll (Act of D~termi nation) · 
11, R~comr:.en<lation (Urging th<?. fitness of) 
Itl. Other (Notice , Requ.ast , Report . etc .) 
SU]3.JF.C't: Academic Couns:c I i ng for Sumner Start Students 
(See i.l t toched r eco~11enda t I on} 
. . . . . . . . . . 
. .. ... ... ... 
TO, I HE FACULTY SENAT8 
FROM, PRESlDEKl' ,\LBE:R'l' W. BROWN 
RH : DECISlOJi AND AC'l'lOK T:\l{E!? OX FORHl,L 1U!SOIAJTION I 
• · Accepted . Effective Dot•~---/.,1/ .. _f_.1_,,._?_l_u ___ __ _ 
b . Deferred for di&cuseion with the Faculty Sene.to on. ______ _ 
c . Unacceptabl e tor the re.aeons contained in the attachtd explanation 
II, Il!. .. Rec:uivcd '.'ind acknowlcdg.od 
b, 
OtJ-o.-rG as i dcntifi ... d :'),, ~ .. ,, I , , .,.,1 
Distribution D•to: _________ ~~--6'7 J--J1i-,-_ 
Si.good '·----,,--,-,--- -,--.--"'°'c;----
Pt:esSdClll t of the Coll osc 
D:tLc Ri:co.:ived by th~ Si<'nnte: _____________ _ 
 STAT( UIIIVCI\S ITY COLLEC[ AT BROCl(l'ORT 
BIIDCo(J'()RT, ~('J YORK 
RLCOWU:l.:>I. Tl o '$ o,i ACADEII It COUl:S CL I fG Fl'ft SUiOICR STMT STUOEIITS 
Su~itted to the faculty Senate by the 
Ccmlfttee on E~ndlng EdUGiJtional Opportunities 
lll s.s Ronda Blanchard 
l\lss tbrnlc: 8ur9c:1,1 
Miss Edi~ Como 
Hiss. Sandy i\lniz 
Kr. Richard Lovo 
I. SPEClrtC RCCO:'>tENOATIO>S 
Or. Oovld -nd 
Or. Robert Pot ter 
t,r. J<enp Schnc 11 
Or. George Simo~$ 
Or. \Hlllaa Rock , Cho\iraan 
/\.) · THAT A fULL-TIIIC COORDIIIATOR FOR THE SU/'Jl[ft START PROGf.NI 8E ... PPO IHTEO 
av TWE COlLECE. 
8 .) TIII\T FACULTY mr:~ERS, IDENT IFIED BY THE SUtvlER START STUDE,fTS, &E AS-
SIG',EO AS I.CJ.;['•lc COONS[LORS o.~ TH[ CASIS OF 01.[ ACADEl1 1C COUIISELOR roR 
U.CH =TY S~l'll[R ST ... RT STU OE~ TS 111 Ttltl R FRESl~:CN AHO SOl'llO,Y.lll( YUJ\S. 
SA ID AS SICIIMLMT Ill LL UE 11ADE O:ILY IIITH TIIE COUSEITT OF THE fACULTY ll£1<BCR 
NQ HIS O[II.H .• ,rr CHAIR .. tJI. F"CULTY 11Eii~€RS ASSICH[D TO THIS P.CLE SHJ\U 
C/J\~Y A RECIJCEO TtACH lilG LOAD. AOC IT IO:IAL STAFF 11:G SHALL BE PRCV I ~CO TO 
OEPARTMEIITS Fn,>,1 lnl I CII ACAllf<llt CCU.IS El ORS ME :,;.,; .rl TO I\SSUR[ STllff WG 
FOil COURSES Ti ~. • .. -:v~o ~;(t,Ull,LLY BE TAC~ iT BY SELECTED FACULTY. 
C,) TIIAT SUCClSSFUL ACADEIIIC COUIISELll:G &£ CO:JSIDEREO A IIIUOR SEftVICE TO TH[ 
WSTl~\JTIIM FOR PUf!!'OSES CF DISCRETIOl:AP.Y IMtlt.EllE>ITS NID PllOllOTIOUS. 
o.) THAT l'ACH OEPARTl'.EIIT CIIAIRiWI D£SICMT£ ,.. STMf llu<oER , IIEREINAFTCR RC-
FUR[J TO AS Thl DCPARTHEUT r.Ei'RES[IITATIVE, IIITERESTED I ll TIIE Sl!'~IER 
SiARl rROCAAll TO PROV I OE I UFOR111\T I O:t TO ACADEr.l C COlltJSELOllS AIIJ SPEC l F IC 
AOVISEIIEUT FOR SUl'IIU ST ... RT Sll'OEUTS PLMllllllG TO IIAJDR IN Tilo ARCA . 
E.) Til,\T T~E rncuL TY OF EI\CU OCPMTIIWT OE AVAi LA&LE TO TUTD~ STU&[~'TS IH Tl'( 
sumrlt. STMT PROCAA.'1. SUCH TUTORIIIC SH<>JLO oc MP.Al<',[O THROUGH Tli( ACA-
OEIIIC COl'!,~ElOR ;y T:tE Sl\,D[l'l rEEOINC HllP . THE I\CAllC!IIC COWSHOR 'llll 
WORK 1/ ITH Tilt orrl\RT!1£t1T RErRESHITATIVE OESIG>:ATEO Ill "1>" ABO,'[ TO Oi>TAIN 
THE SE~VICES OF l~t TUTOR. 
F,) THAT HIE SUl111Er. START STUJCl4TS SHOULD FOL LO\/ TII£ RECULAI\ ACAOEi< IC AOV IS[-
IIUfT P!tOt;AAII OUIWIG Tll[IR JUIIIOR NtD SElll"I< YlARS Ill /,OST CASES. 
G,) TUIIT NI 0~ 11.ET/,TI~,~ PROCP.NI IIE PRDVI DEO BY TIIE PP.O&IW< COORDftJ\TOR Al'D 
THC (Ou:<£L1a: Cl ,'ill FOR loCAOU\IC COU.:SELMS IJ<O OCPMTIIC~T iu:rr.£SEl:TA-
TtVES S[RYlilG TII[ STUO(l!T. • 
11. i.>L( OF Th£ ~tADWIC cou,.snoR 
.? na.jor ful'lCti.., cf th... Ac.:.J~le Cou:iselof"' wlll be M.a<l81tlt odvls<:rldlt. tto,.,,. 
ev~• .:'IC~f'iic: udvls("e('flt 1n the Sur.nt.'r Start ,,rogr.-v, r.1ust be t,,,,cl I beyond tht con-
cept-Of ocatlc:.11fc adv l scinent as It Is 9, ;-v•rafly dcflr,.ed. \~i1e the coirnlttc-e be-
1iC">t".'1. t!'l.lt tho~c J~$l9nec. ~~ 11c.ad .. ic. c ,., ,rlors will need lo define with tile 
total sr.,ff of th• pror.r.:i'il thelf s1H•clf;c. roles, the. cocnnitttl'! has devclo,peJ the 
fo11oWl"-'J guldelloes: 
 - 2 -
The Acndct'l l e Counselors shD11 Nork as a toarn In tho col l cctlon or dotn (or pro-
gra,n tidv r soment . J n rev lc,·1 Ing the: ,academ I c progr'css of students, and f n p 1 ann l ng 
the programs of individual students . 1 
0. The /\cade..11 i c CO'JOSe 1 i n;:1 team sha l I work c. l osc I y wl th the s tuclcnt, tutor·coun"' 
se lors and the deportment representatives Tn gathering data which \'Jii l be he l pfu l 
to studeots In course selection. 
C. The Academic Counse l or" '1'1111 not simp ly be ovall.eb le to students but will reoch 
out to students to be sure that barriers to effect ive cow.rnunic~t ion arc removed, 
D. The l\cademi c Counso 1 Or" wi 11 I nforni professors who have Sunvner St<t r t students 
fn their closses that he Is .:,vollable to provide help to students cxpcrlcnc i ng 
difficulty . 
E. In cases where students ~re exper ie ncing dlff iculty in course work , the Aca-
demic Counselor wi 11 meet wl th the student ' 5, professor and tha student co deter-
mine appropriute steps to remove the deflclency. 
F. The Academic Co:.1nse tor wJ l I secure o mld- semet ter estimate of acadentlc progress 
for students from the professors In \·those closses Surrmcr Start students are · 
enr61 lcd. 
G. The Ac:1domlc Counselor will work closely h'ith the Counseling Center to bo ~ure 
that tutor in9 Is provi d ("(I when n~eded • 
.J H. The Academic Coun;elor will Did students in the selection of courses in which 
sv<::cess In terms of student Interest and atademlc achievement can be predicted. 
1'ho cor,,mlttee t>elieves thtit students should be enrol led in ,e mlnim•.Jrn of c l o~sei 
.. 
-
in which'cla~!. slz.i: It large. At the same tfrne~ the Colltl11ttec bc.l levcs that:. 
students sho'J ld be .idvlsed to taka some large. sect.ions dvrlng their first year D1,d 
one·ho l f ot Brockport. Hh i 1 o i t is I tnpor'tant r or s tudcnt i to cxper i encc suece,s 
during their e:,rJy .,,'Ork at Brockport, it is essent ial thut br'ood .'.'ICJdemle exp~,.; .. 
cnecs be provided to assure readiness for success ln the Junior and senior years. 
I. The Academic Counselor shou ld be moin ly concerned with seeing thot students 
complete their core re qul re~ents ar.d beg;n necessary work In the i r mr1Jors. For 
students \lncerta ln of majors , exploriltlon shou ld be cr,cour o9ed. The Acadc1:1lc 
Counsc 1 or shou 1 d not sugget t the ro;:,jor but should or r ange for s tu dents se-ek I n9 In-
format ion to rneet "'I th department r epresentatives in the area~ concer11c.d . Wh~n a 
student requires infor~ation for appropriate course selection ln o major area, the 
Ae.1dcrn I c Counselor shou )d arrange a meet in!} ,,., I th the department represent at lve • 
